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Tujuan perancangan visual ini adalah untuk meningkatkan kesasaran masyarakat akan 
keunikan pasar tradisional di Jakarta. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan 
data adalah studi putaka studi lapangan. Hasil yang kemudian dicapai dari kedua studi 
itu adalah untuk membuat sebuah media publikasi berupa buku yang berisi kumpulan 
fotografi dan cerita yang dapat memberi gambaran mengenai suasana pasar tradisional di 
Jakarta kepada masyarakat, yang secara khusus ditujukan bagi pembaca modern 
kalangan menengah keatas. Dengan desain yang sesuai diharapkan buku ini dapat 
memberikan gambaran mengenai keunikan pasar -pasar yang ada di Jakarta, namun 
disampaikan dengan visual yang sesuai dan dapat diterima oleh target audience yang 
dituju. 
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